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Аннотация 
В статье представлен анализ основных исследований кон-
цепции предпринимательского лидерства. Определена ста-
дия развития концепции, ключевые направления исследова-
ний предпринимательского лидерства, а также области 
научного интереса, где его действие пока мало изучено. 
Большая часть публикаций, посвященных предприниматель-
скому лидерству, носит теоретический характер и основы-
вается на построении теоретических моделей или пред-
ставляет исследования с использованием качественных ме-
тодов. Лишь пятая часть исследуемых публикаций посвя-
щена эмпирическим исследованиям с применением количе-
ственных методов. Проведенный анализ научных публикаций 
позволяет сделать вывод, что развитие концепции предпри-
нимательского лидерства находится в начальной стадии  и 
характеризуется фокусом на концептуальные работы, от-
сутствием консенсуса среди исследователей в определении 
предпринимательского лидерства и ограниченным количе-
ством проверенных инструментов для оценки его характе-
ристик. 
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Аbstract 
Entrepreneurial leadership has become a trending phenomenon 
in business management recently, making its discussion relevant. 
This study emphasizes the importance of entrepreneurial leader-
ship by examining the concept of entrepreneurial leadership 
within a theoretical framework. 
The purpose of this study is to provide an analysis of the main 
entrepreneurial leadership theory researches published in aca-
demic journals during the period of 2004-2018. Due to such 
analysis the stages of development, main trends of the entrepre-
neurial leadership investigations and research areas in which 
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Even though leadership has been a major topic of research in psychology and management for almost a 
century, many of its concepts and debates have not been adopted by entrepreneurial and small business 
management yet. Entrepreneurial leadership is still devolving as a field, lacking definitional clarity and 
has not yet developed appropriate tools to assess its characteristics and behaviors. The conceptual and 
empirical papers on this Special Issue address some of these limitations by consolidating existing em-
bryonic theory development, stimulating new conceptual thinking and highlighting unanswered ques-
tions and opportunities for the follow-up studies. 
 
Введение 
Предпринимательское лидерство (Entrepreneurial leadership, EL) как но-
вая концепция исследования в последнее время завоевывает все большую по-
пулярность среди зарубежных ученых и практиков, как в области предприни-
мательства, так и в области лидерства. Больший объем исследований был со-
средоточен на изучении «лидерских» качеств предпринимателей, а также 
«предпринимательских» качеств лидеров на основе общих характеристик и 
связей двух научных областей: предпринимательства и лидерства [1, 2]. 
Концепция предпринимательского лидерства зародилась на стыке двух 
научных школ: предпринимательства и лидерства, поэтому для лучшего пони-
мания основных положений EL в статье кратко рассмотрены истоки становле-
ния концепции EL как с позиции предпринимательства, так и с позиции теории 
лидерства и их взаимное влияние на концептуализацию EL. 
Цель настоящей статьи заключается в определении текущего этапа раз-
вития концепции предпринимательского лидерства и выявления основных 
направлений исследований концепции с помощью обзора научных публикаций 
в данной области. Статья состоит из четырех частей. В первой части представ-
лена история возникновения предпринимательского лидерства и основные 
подходы к его определению. Вторая часть содержит описание способа отбора 
публикаций и метода их анализа. В третьей части приводятся основные резуль-
таты анализа научных публикаций, а в четвертой – их обсуждение. В заключе-
нии представлены основные выводы по результатам анализа и предложения 
для будущих исследований концепции предпринимательского лидерства. 
 
История возникновения предпринимательского лидерства и основ-
ные походы к его определению  
В табл. 1 представлен ряд определений предпринимательского лидерства, 
по которым можно проследить развитие концепции EL. Как видно, существуют 
различные подходы к определению термина, что нередко является препятстви-
ем для дальнейшего развития концепции и ее использования для эмпирических 
исследований. Вместе с тем, в настоящее время нельзя не отметить и опреде-
ленный прогресс в эмпирических исследования предпринимательского лидер-
ства.  
Из обзора литературы можно сделать вывод, что развитие предпринима-
тельского лидерства привело к появлению двух подходов к его определению: 
1) предпринимательское лидерство как особый тип (стиль) лидерства и 2) осо-














Определения предпринимательского лидерства 
 
Источник: составлено авторами на основе [9, 11, 12] 
 
Фокус на изучение предпринимательского лидерства традиционно был 
двойным, в зависимости от того, является ли отправной точкой теория пред-
принимательства или теория лидерства. Для некоторых авторов, таких как 
Vecchio (2003), предпринимательское лидерство – это просто тип лидерства, 
которое проявляется в определенных условиях, таких как создание нового биз-
неса или функционирование небольшого быстрорастущего предприятия. Со-
гласно этой точке зрения, различные проблемы в предпринимательском лидер-
стве могут быть поняты и изучены с помощью легкодоступной теории в обла-
сти лидерства и межличностного влияния. Такая перспектива, по общему при-
знанию, подразумевает однонаправленный перенос концепций из области ли-
дерства в предпринимательство [12].  
Для других ученых [13, 7] мир находится в центре «предприниматель-
ской революции», а само предпринимательство является «интегрированной 
концепцией, которая пронизывает наше общество и отдельных людей иннова-
Определение предпринимательского лидерства Автор(ы) 
Предпринимательское лидерство – это способность влиять на 
других и стратегически управлять ресурсами с акцентом как на 
поиск возможностей, так и на создание конкурентных преиму-
щество [3]. 
Ireland et al. (2003) 
Предпринимательское лидерство – формирование стратегического 
видения, на основе которого осуществляется подбор и мобилиза-
ция заинтересованной группы участников, разделяющих и под-
держивающих это видение, для создания стратегической ценности 
[4] 
Gupta, MacMillan, and Surie 
(2004) 
Предпринимательское лидерство – это организация группы людей 
для достижения общей цели, посредством  проактивного предпри-
нимательского поведения, оптимизации рисков, внедрения инно-
ваций, направленных на использование возможностей, взятия на 
себя личной ответственности и управление изменениями в дина-
мичной среде на благо организации [5]. 
Roebuck 2004 
Предпринимательское лидерство должно включать в себя созда-
ние идей, их структурирование и продвижение, где генерация идеи 
имеет решающее значение на ранних этапах создания бизнеса, а ее 
структурирование и продвижение на более поздних этапах разви-
тия бизнеса. Поэтому предпринимательский лидер должен не 
только осознавать возможности, но он также должен уметь моби-
лизовать ресурсы, необходимые для достижения потенциала этих 
возможностей [6]. 
Cogliser and Brigham (2004) 
Предпринимательское лидерство - это уникальная концепция, 
сочетающая в себе идентификацию возможностей, принятие рис-
ков, выходящих за рамки безопасности, и достаточно решитель-
ный подход [7].. 
Kuratko (2007) 
Лидерство, способное поддерживать инновации и адаптироваться 
в условиях быстрых изменений и неопределенности [8]. 
Surie and Ashley (2008) 
Предпринимательское лидерство – это разработка и передача 
видения для привлечения команд к выявлению, развитию и ис-
пользованию возможностей с целью получения конкурентных 
преимуществ [9]. 
Roomi и Harrison (2011: 2) 
Предпринимательское лидерство - это лидерская роль, выполняе-
мая в предпринимательских проектах, а не в более общем смысле 
предпринимательского стиля лидерства [10]. 
Leitch et al. (2013) 
Предпринимательское руководство предполагает влияние и 
направленность деятельности членов группы на достижение орга-
низационных целей, которые включают признание и использова-
ние предпринимательских возможностей [11]. 








ционным образом». Предпринимательство становится сущностью лидерства. 
Лидер с точки зрения предпринимательства – это руководитель (предпринима-
тель), который в состоянии распознать возможности, создать видение и моби-
лизовать ключевых держателей ресурсов для реализации своего видения и со-
здания ценностей [3, 4]. Это новое поколение предпринимателей является но-
ваторским, они понимают, как справляться с рисками и неопределенностью. 
В основе этих диаметрально противоположных взглядов на предприни-
мательское лидерство скрывается соблазн теоретического закрепления концеп-
ции либо в теории лидерства, либо в области предпринимательства. Попытка 
решить непростую задачу, является ли индивид как центральное звено концеп-
ции EL лидером с качествами предпринимателя или предпринимателем, де-
монстрирующим поведение лидера, является довольно бесполезным и непро-
дуктивным занятием, поскольку фокусируется исключительно на личности. 
Такая перспектива не учитывает всеобъемлющий набор поведений, сложное 
взаимодействие с другими заинтересованными сторонами и контекстом, а так-
же динамический характер явления в целом. Многие авторы [6, 11, 14, 15] схо-
дятся во мнении, что предпринимательское лидерство существует на стыке 
предпринимательства и лидерства и для извлечения максимальной пользы 
нужно исходить из перекрестного изучения обеих областей. 
Есть несколько причин рассматривать предпринимательское лидерство 
как новую парадигму, которая исследует общие темы и связи между предпри-
нимательством и лидерством. Во-первых, с онтологической точки зрения мно-
гие ученые понимают, что предприниматель по определению является лидером 
[16, 17]. Kempster и Cope отмечают, что «предприниматели являются лидерами 
в силу своей позиции, и им предлагается взять на себя эту роль через организа-
ционную необходимость» [18]. Точно так же Ensley и соавторы отмечают, что 
«лидерство является ключевым компонентом предпринимательского процесса, 
учитывая, что возможности не могут быть использованы без содействия инди-
видуальным и коллективным усилиям» [19]. Поэтому с самого начала создания 
нового предприятия основатели должны проявлять лидерство, чтобы их бизнес 
обрел форму. Предприниматели – это лидеры, которым необходимо разрабо-
тать концепцию, определить цели своего бизнеса и мотивировать сотрудников 
на достижение конкретных результатов [20]. 
Во-вторых, развитие литературы по предпринимательству и лидерству 
продолжалось по аналогичной традиции, так как многие из ранних исследова-
ний в обеих областях изучали личностные характеристики и черты предприни-
мателей по отношению к менеджерам и лидерам и по отношению к их после-
дователям. В том же духе первопроходцы в области предпринимательского ли-
дерства сосредоточились на изучении личностных качеств предпринимателя-
лидера [21]. Согласно теории великих людей (Great Person Theory), успех пред-
принимателя-лидера зависит от конкретных личных качеств. Для Стюарта и 
Абетти предприниматели, как правило, терпимы к двусмысленности, настой-
чивы, креативны и полны энтузиазма [22]. Каннингем и Лишерон [16] опреде-
ляют адаптивность, ответственность, энергию и совместную работу, в то время 
как Чен [23] предполагает, что эффективные предприниматели демонстрируют 
сочетание склонности к риску, проактивности и инновационности. Этот поток 
исследований часто ассоциируется с героическим взглядом на предпринимате-








ставленных целей. Тем не менее, большинство потенциальных предпринимате-
лей имеют ограниченный опыт лидерства и учатся на собственном опыте. 
В целом, приведенные выше аргументы дают основание позициониро-
вать предпринимательское лидерство как явление, объединяющее области ли-
дерства и предпринимательства, и предполагают, что обе области выигрывают 
от взаимообогащения при изучении предпринимательского лидерства. 
Доминирующей теоретической основой предпринимательского лидер-
ства является типология, предложенная Гуптой и соавторами [4], которая фо-
кусируется на пяти ролях предпринимательского лидерства. Характеристики и 
описания пяти ролей приведены в табл. 2 
 
Таблица 2 
Пять ролей предпринимательского лидерства 
Роль Характеристика роли Описание 
Готовность и способность решать 
задачи повышенной сложности  
(Framing the challenge) 
Ориентация на результат 
 





















Вселяет уверенность в других, 




Опытный в межличностных от-
ношениях 
Переговорщик 
Взаимодействует с другими на 
выгодных условиях 
Убедительность 
Способен убедить других принять 
его или ее точку зрения 
Надежность 






эмоции и мотивирует для работы 
Воодушевляющий 
Мотивирует эмоциями, убеждени-
ями, ценностями и поведением 
усердно работать других  
Основатель команды 
Привлекает членов группы рабо-
тать вместе 
Ориентированный на улучшения 
Стремится постоянно улучшать 
производительность 
Формирование значимости  
(Defining gravity) 
Интегратор 
Объединяет людей в сплоченную 
команду 
Оптимистически настроенный 
Обычно демонстрирует оптимизм 





лей думать и действовать более 
инновационно 
Решительный 
Принимает решения твердо и 
быстро 









Первые три роли предпринимательского лидерства, а именно: готовность 
и способность решать задачи повышенной сложности, поглощение (смягчение) 
неопределенности, и поддержка, требуют, чтобы лидер имел предприниматель-
скую способность определять возможности для развития устойчивых конку-
рентных преимуществ [5]. 
Последующие две роли предпринимательского лидерства, а именно, 
формирование приверженности и значимости, требуют от лидера способности 
мотивировать свою команду и мобилизовать ресурсы для реализации возмож-
ностей [26]. Эффективное предпринимательское лидерство означает демон-
страцию способностей как предпринимателей, так и успешных лидеров и, судя 
по результатам некоторых исследований, важно для выживания и развития но-
вых предприятий [27]. Однако механизм повышения эффективности предпри-
нимательского лидерства как нового типа лидерства на новых предприятиях 
остается неясным [28]. 
Таким образом, в наиболее распространённом на сегодняшний день 
определении EL, сформулированным Gupta, MacMillan, и Surie [4], подчерки-
вается задача «предпринимательского лидера» по созданию видения, мобили-
зации ресурсов и поиску заинтересованной команды, способных принять его 
видение и необходимой для создания стратегических ценностей. Две проблемы 
создания видения и формирование команды компетентных и преданных сто-
ронников взаимозависимы, поскольку первая бесполезна без последнего. Та-
ким образом, предпринимательские лидеры определяют и проводят комплекс 
активных действий по трансформации фирмы, ведущий к ее росту и развитию 
[4, 19, 29]. 
Однако ни одно из определений на сегодняшний день не поддерживается 
эмпирическими доказательствами или надежным критическим анализом [30]. 
 
Метод отбора и анализа публикаций  
Отбор научных публикаций для исследования. Поиск публикаций по 
предпринимательскому лидерству проводился посредством использования 
наиболее авторитетных в академическом сообществе библиографических и ре-
феративных баз данных: Scopus и Web of Science. Поиск статей осуществлялся 
по поиску ключевого слова «Еntrepreneurial Leadership» и дальнейшего уточне-
ния поиска по типу документа «статья» и отношению статей к предметной об-
ласти менеджмента и предпринимательства. Первая и самая цитируемая статья, 
в которой предложен термин «предпринимательское лидерство» и подробно 
описана концепция, была опубликована в 2004 г. В связи с чем было решено 
проводить анализ статей, опубликованных с 2004 г. по 2018 г. 
В базе данных Scopus по вышеуказанному запросу была найдена 71 ста-
тья, в Web of Science – 94 статьи.  Из полученных списков статей были исклю-
чены дублирующиеся публикации, которые одновременны были учтены в обе-
их базах. Для целей исследования были отобраны работы, в которых предпри-
нимательское лидерство упоминалось в качестве основной темы исследования. 
В итоге для дальнейшего анализа на основе вышеуказанных критериев поиска 
из двух баз было отобрано 93 статьи. 
Динамика роста количества публикаций на тему предпринимательского 
лидерства за исследуемый период приведена на рис. 1. Из графика можно сде-








по изучаемой теме и увеличении интереса академического сообщества к теме, 
небольшой спад количества исследований произошел только в 2013 и 2016 го-
дах. Значительный рост цитирований анализируемых публикаций также свиде-
тельствует о росте интереса академического сообщества к теме исследования 
(рис. 2). Среднее число цитирований одной статьи, посвященной предпринима-
тельскому лидерству, по данным базы Web of Science равно 9, h-index равен 14, 
это довольно высокие наукометрические показатели для исследований в гума-
нитарной области. 
Рис. 1. Динамика количества публикаций на тему 
предпринимательского лидерства за период с 2004 по 01.12.2018 г. 




 Рис. 2. Динамика количества цитирований статей на тему предпринимательского 
лидерства (по данных Web of Science) в период с 2004 по 01.12.2018 г.  













Анализ отобранных публикаций осуществлялся путем тщательного изу-
чения их содержания. В результате проведенного анализа все статьи были раз-
делены на категории по методу исследования:  
1) теоретические, содержащие теоретические модели и конструкции, об-
зоры литературы без эмпирического исследования;  
2) эмпирические (empirical), в которых исследование проводилось мето-
дом сбора данных и последующего их анализа с помощью выбранных инстру-
ментов. 
Эмпирические работы в свою очередь были разделены на качественные 
(qualitative) и количественные (quantitative) исследования. Качественные иссле-
дования в анализируемых статьях характеризировались сбором и анализом 
данных качественными методами, такими как глубинное интервью, кейс-метод 
и т.п. К количественным были отнесены работы, в которых авторы выдвигали 
гипотезы и проверяли их с помощью анализа данных количественными мето-
дами (факторный анализ, регрессионный анализ и др.) (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Группировка статей по категориям 
Категория Количество статей 
Теоретические 39 
Эмпирические, в том числе: 54 
качественные 35 
количественные 19 
Источник: составлено авторами 
 
На основе данных табл. 2 можно сделать вывод о преобладании теорети-
ческих и эмпирических исследований с использованием качественных методов. 
Эмпирические работы на основе количественных методов по изучаемой тема-
тике представлены в наименьшем количестве в связи с новизной концепции 




Анализ теоретических исследований. Основываясь на 39 статьях, в кото-
рых рассматриваются теоретические аспекты концепции EL, в 11 статьях 
утверждается, что предпринимательское лидерство является отличительным 
стилем лидерства, наряду с транзакционным и трансформационным стилями. 
Центральное место в концепции занимает предпринимательский лидер или ли-
дер-предприниматель. Исследование феномена предпринимательского лидер-
ства в данных статьях связано с изучением личных качеств лидера или его сти-
лем управления, установлением четких целей и созданием возможностей. Ли-
дер-предприниматель должен обладать определенными характеристиками, что 
приводит к тому, что он видит возможности там, где другие их не видят. 
Прабху (1999) был первым, кто пришел к выводу, что предприниматель-
ское лидерство построено на теории лидерства, он определил предпринима-
тельское лидерство просто как лидерство, осуществляемое при создании ново-
го бизнеса [10, 18, 31]. Предпринимательское лидерство, определяемое как ли-








ных стилях лидерства [32]. Какой стиль лидерства используется в предприни-
мательской деятельности, зависит от видения предпринимателя [33]. 
Другая часть авторов интерпретировала предпринимательское лидерство 
как особую лидерскую роль предпринимателя, осуществляемую в контексте 
предпринимательства. В данном случае авторы связывают появление концеп-
ции предпринимательского лидерства с изменением контекста внешней среды. 
В динамичной, сложной и неопределенной конкурентной среде необходим тип 
предпринимательского лидера, который отличается от поведенческой формы 
других типов лидеров. То есть такое лидерство, которое способно поддержи-
вать инновации и адаптироваться в условиях высокой неопределенности и тур-
булентности бизнес-среды [8]. Таким образом, предприниматели должны быть 
творческими новаторами, которые нацелены на активные действия и создание 
ценности на рынке [8]. В данном случае предпринимательское лидерство 
включает в себя творческий и активный ответ предпринимателя на возможно-
сти внешней среды. 
Gupta и соавторы (2004) также связывают предпринимательское лидер-
ство со способностью справиться с новыми вызовами внешней среды под вли-
янием изменения условий ведения бизнеса, характеризующихся растущей тур-
булентностью и высокой конкуренцией.  
 
Подходы к измерению конструкции EL. Попытки измерить конструкцию 
предпринимательского лидерства в анализируемой литературе не многочис-
ленны. 
В своем исследовании Gupta, MacMillan и Surie [4] использовали вторич-
ные данные из исследования GLOBE (Global Leadership and Organizational 
Behavior Effectiveness) для разработки шкалы измерения роли предпринима-
тельских лидеров (табл. 3); однако описанные ими роли не включают в себя 
цели распознавания и использования возможностей, одну из важных характе-
ристик EL с точки зрения теории предпринимательства.  
Chen [23] взял элементы оценки конструкции организационной предпри-
нимательской ориентации: готовность к риску, проактивность и инновацион-
ность, применив ее к предпринимателю [см. также 7; 34]. Однако, данный под-
ход был раскритикован, так как характеристики стратегии на уровне фирмы не 
могут напрямую перейти на индивидуальный уровень и использоваться для 
оценки лидерских качеств предпринимателя [35]. Даже если такие характери-
стики действительно могут описывать предпринимателей, то данная шкала не 
оценивает способность влиять и мотивировать команду, что является важным 
атрибутом EL [36].  
М. Ренко, А. Тарабиши, А. Карсруд и М. Браннбэк [11] одни из первых 
предложили шкалу для измерения EL, определив концепцию предпринима-
тельского лидерства и продемонстрировав ее взаимосвязь с тесно связанными 
конструктами, такими как предпринимательская ориентация (entrepreneurial 
orientation), трансформационное лидерство (transformational leadership) и твор-
ческое лидерство (creativity-supportive leadership). Авторы создали и эмпириче-
ски протестировали шкалу измерения ENTRELEAD для оценки EL, также 
представили модель, которая фокусируется на факторах, моделирующих влия-
ние предпринимательского лидерства в организации. В частности, они доказа-








восприимчивость последователей к предпринимательскому лидерству влияют 
на связь между предпринимательским лидерством и ориентированными на 
возможности результатами [11]. 
Шкала ENTRELEAD измеряет восприятие тех, кто находится под непо-
средственным влиянием лидера, т.е. его подчиненных (последователей). По-
добно другим инструментам лидерства [15, 37], элементы шкалы включают как 
лидерские качества, так и модель поведения. Шкала состоит из следующих во-
просов, которые задаются подчиненным для оценки их руководителя: 
1. Часто инициирует оригинальные идеи по улучшению продуктов / 
услуг фирмы? 
2. Часто инициирует идеи совершенно новых продуктов / услуг, которые 
мы могли бы продать? 
3. Рискует? 
4. Имеет креативные решения проблем? 
5. Демонстрирует страсть к своей работе? 
6. Имеет видение будущего бизнеса? 
7. Бросает вызов и подталкивает меня действовать более инновационно? 
8. Хочет, чтобы я бросил вызов нынешним способам ведения бизнеса? 
Нужно отметить, что авторы шкалы ENTRELEAD рассматривают пред-
принимательское лидерство как стиль лидерства и относят его к концепции 
лидерства в отличие от ряда других авторов, которые рассматривали EL как 
концепцию стратегического менеджмента [3, 38, 39] или как новый феномен 
старта нового бизнес-проекта [19, 29, 40]. 
 
Анализ эмпирических исследований. Ниже представлены наиболее инте-
ресные по мнению авторов результаты эмпирических исследований в области 
предпринимательского лидерства. 
Antonakis and Autio в своем исследовании показали, что влияние пред-
принимательского лидерства на способность выявлять и реализовывать бизнес-
возможности зависит не только от личных качеств, поведения и действий са-
мих лидеров, но и от контекста [15]. Не все люди одинаково восприимчивы к 
подобному лидерству [41], поэтому результаты предпринимательского лидер-
ства зависят не только от поведения лидера, но также от характеристик их по-
следователей, от характеристик организации и внешнего окружения [15]. 
Например, кризис может отвлечь последователей от открытия и реализации 
предпринимательских возможностей, уменьшая эффект предпринимательского 
лидерства [42].  
Bagheri [43] исследовал влияние предпринимательского лидерства на ин-
новационность в высокотехнологичных малых и средних предприятиях (МСП) 
в Иране, а также влияние на признание работниками возможностей. Это иссле-
дование охватило 310 сотрудников из 39 высокотехнологичных МСП. Исполь-
зуя утвержденные опросы, участникам было предложено оценить практику ли-
дерства предпринимателей в бизнесе, отношение к инновациям и признание 
возможностей. Результаты этого исследования продемонстрировали значи-
тельное положительное влияние предпринимательского лидерства на призна-
ние возможностей, как это воспринимают сотрудники высокотехнологичных 
МСП. Более конкретно, когда лидеры МСП применяют принципы предприни-








и поддерживают своих сотрудников для изучения и использования новых воз-
можностей. Этот факт представляет эмпирические данные о существенном 
влиянии предпринимательского лидерства на признание возможностей, кото-
рое было предложено предыдущими исследователями [11]. Кроме того, этот 
анализ показал, что предпринимательское лидерство оказывает более сильное 
влияние на инновационное поведение сотрудников, чем признание возможно-
стей. Этот вывод подтверждает, что влияние лидерства на различные виды по-
ведения, связанного с инновациями, различается и подчеркивает ту ключевую 
роль, которую лидеры-предприниматели играют в улучшении модели поведе-
ния работников в сфере инновационной деятельности, особенно в высокотех-
нологичных МСП.  
 
Обсуждение результатов анализа 
Проведенный анализ основных направлений исследований предпринима-
тельского лидерства позволяет систематизировать результаты, полученные 
в ходе анализа и сформировать понимание феномена как комплексного много-
гранного явления, зародившегося на стыке двух научных теорий: предприни-
мательства и лидерства. 
Не смотря на рост интереса исследователей к изучению феномена пред-
принимательского лидерства, в литературе отсутствует четкое определение EL 
и зафиксировано ограниченное количество публикаций, посвященных вопро-
сам измерения данного конструкта. 
Несмотря на кажущуюся фрагментацию концепции предприниматель-
ского лидерства, за последние 20 лет был достигнут значительный прогресс 
в консолидации базы знаний и разработке более всеобъемлющего и строгого 
подхода к определению данной концепции. C.  Leitch и T. Volery выделяют две 
ключевые эволюции в этой области [17]: 
1. Во-первых, произошел переход от личных характеристик и черт 
к роли и поведению, определяемых взаимодействием в контексте. Например, 
Swiercz и Lydon [40] сосредотачивают свое внимание на высокотехнологичных 
фирмах и определяют ряд функциональных компетенций (операции, финансы, 
маркетинг и человеческие ресурсы) и самовыражения (интеллектуальная це-
лостность, продвижение компании, а не отдельного лидера, использование 
внешних консультантов и создание устойчивой организации), которые вместе 
образуют предпринимательское лидерство. В совокупности эти компетенции 
позволяют предпринимателям справиться с постоянными изменениями и спо-
собствуют внедрению инноваций. Их модель дает представление о динамике 
взаимодействия между индивидуумом и контекстом – пространством мезо. 
В том же духе авторы исследования [44] рассмотрели контекст развития малых 
и средних предприятий (МСП), и описал кейс «распределенного руководства», 
которое не только полагается на героических людей, но еще и на совместное 
использование лидерства в команде высшего руководства, которое обеспечива-
ет широкую ресурсную базу, повышенную производительность, а также рас-
ширение возможностей для решения проблем. В более широком культурном 
контексте Wang и соавторы [28] обнаружили, что взаимодействие многоуров-
невых факторов (т.е. культурных, организационных, личных факторов, тради-
ций и ценностей) формирует сложный и динамичный контекст предпринима-








2. Во-вторых – это переход от статических, описательных или диа-
гностических анализов на основе психологического подхода к динамичному 
взгляду на предпринимательское лидерство с точки зрения процесса авторы 
исследования [10] рассматривают развитие лидерства как социальный процесс, 
включающий различные виды деятельности, события в какой-то период време-
ни. Они применяют данный подход для разработки модели развития лидерства, 
которая включает в себя развитие идентичности – чувство собственного досто-
инства и способность к социальному взаимодействию. 
Анализ публикаций показал, что предпринимательское лидерство не яв-
ляется специфическим явлением для какого-либо одного типа организации, 
отрасли или культуры и может проявляться в новых или уже существующих 
фирмах, коммерческих или некоммерческих организациях, а также в формаль-
ных или неформальных группах.  
 
Заключение 
В настоящей работе проведен анализ основных исследований концепции 
предпринимательского лидерства в ведущих журналах по менеджменту и 
предпринимательству, рецензируемых болометрическими базами Scopus и Web 
of Science. Целью исследования являлось определение стадии развития кон-
цепции EL путем тщательного контент-анализа публикаций по теме исследова-
ния. В результате было выявлено, что концептуальное развитие предпринима-
тельского лидерства находится на начальной стадии; существующие исследо-
вания в большинстве своем основаны на теориях лидерства, особенно на тео-
риях транзакционного и трансформационного лидерства. 
Обзор литературы по предпринимательству и лидерству показывает тот 
же процесс эволюции концепции EL в обеих научных школах. Этот процесс 
исторической эволюции начинается с акцента на врожденные и исключитель-
ные характеристики успешных лидеров и предпринимателей на основе теории 
черт лидерства1 и влиянии последователей и контекстуальных факторов на 
формирование концепции предпринимательского лидерства в более поздних 
публикациях. Между этими двумя этапами эволюции концепции предпринима-
тельского лидерства существуют многочисленные исследования, которые пы-
таются дать более четкое представление о том, что делают лидеры и предпри-
ниматели, чтобы влиять на группу людей для реализации стратегических биз-
нес-возможностей [4, 45, 36]. Непоследовательность в результатах исследова-
ний недавно вынудила ученых обеих научных школ перейти от описания лич-
ностных характеристик и ситуационных факторов к динамичному процессу 
обучения, посредством которого предприниматели и лидеры участвуют в эво-
люционном процессе [18] и сознательно развивают свои личные и функцио-
нальные возможности, чтобы противостоять вызовам внешней [40]. 
На основе анализа литературы в качестве будущих направлений можно 
выделить следующие: 
1) Расширение элементов анализа концепции EL, включая отдельного 
предпринимателя-лидера, команду предпринимателей-руководителей 
и межорганизационные и динамические взаимоотношения между ни-
ми. Это основывается на лидерстве как коллективной деятельности, 
                                                          
1 Лидер рассматривается как носитель определенных качеств и умений, способствующих влиянию на других 








сформированной на практике многих членов организации, а не от-
дельных лидеров, и способствует более целостному пониманию EO. 
2) Для дальнейших исследований предпринимательского лидерства 
необходимо также уделить особое внимание организационному кон-
тексту в широком диапазоне предпринимательской деятельности и 
МСП (размер, стадия развития, отрасль). 
3) С точки зрения культурного контекста, учитывая преобладание англо-
американских моделей и структур, необходимы исследования того, 
как предпринимательское лидерство понимается и варьируется внутри 
стран и регионов, а также между ними.  
Кроме этого, существует необходимость уточнения определения пред-
принимательского лидерства. Анализ литературы продемонстрировал отсут-
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